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• Description linguistique :
− bouleversement d’un bon nombre d’intuitions des 
locuteurs natifs
• Peu d’utilisation didactique en FLE
− Notamment à l’écrit
− Utilisation avérée à l’oral (Audras, Boulton, Caws, Debaizieux, 
Ganascia, Le Cunf, Mangiante, Parpette…)
L’exploitation directe des corpus par les enseignants et surtout par les 
apprenants n’est pas aussi avancée que l’aurait laissé supposer de nombreux 
articles parus dans les années 90. (Boulton, 2008 : 37)
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Trois usages des corpus
• « teaching about » : enseigner la linguistique 
de corpus
• « exploiting to teach » : exploiter les 
corpus pour enseigner les langues
• « teaching to exploit » : former les 
apprenants à exploiter les corpus pour 
apprendre une langue. (Fligelstone, 1993 ; Boulton, 
2008 : 38)
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- La langue des 
locuteurs natifs
- La langue d’une 
époque
- La langue d’un 
genre
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Utilisation de Scientext : 
hypothèses
• Désir de conduire les apprenants 
− à se questionner sur la pratique de la langue 
dans une profession
• Aider à développer deux processus
− La découverte de phénomènes linguistiques
− L’autoréflexion 
• sur la langue effective





 Terminologie : 











Plan IMMRaD pour 
les articles
Introduction Matériel 





• Utilisation du corpus par l’enseignant
− Guenaëlle Montagnon : 2007
− Thi Thu Hoai Tran : 2009
• Utilisation du corpus par l’enseignant puis 
l’apprenant









FULS : Formes et 
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1re étape : Phrases avec éléments 
physiquement proches :
•Nous posons l’hypothèse d’un niveau
•Grammond (1933) qui affine, notamment, les
hypothèses de Saussure





des actions dans les 
exercices




Traitement Automatique des Langues




et de la Communication 
pour l’Enseignement
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Canevas de la séquence
Séquence 1









Rédiger à l’aide de ces collocations
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Utilisation du corpus par 
l’enseignant 1/2
• Gwenaëlle Montagnon (2007)
− Séquence didactique : utilisation des collocations 
dans les écrits universitaires
− Tri des collocations dans le corpus d’écrits 
scientifiques






Utilisation du corpus par 
l’enseignant 2/2
• Thi Thu Hoai Tran (2009)
− Séquence pédagogique : enseignement et 
apprentissage des collocations de démarcation
− Utilisation d’un travail linguistique sur les 
collocations de démarcation dans le corpus 
scientifique (Chavez, 2008)
− Parcours didactique : onomasiologie, oral/écrit
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1. Le premier parcours : Collocations de démarcation des 
verbes « rejeter », « abandonner », « critiquer », 
« contredire »
2.2.1. L’exercice 1: repérer des collocations de démarcation
2.2.2. L’exercice 2: signification des collocations
2.2.3. L’exercice 3: mémoriser des collocations
2.2.4. L’exercice 4: manipuler des collocations
2.2.5. L’exercice 5: entraîner à la production écrite
2.2.6. L’exercice 6: entraîner à la production écrite
http://lexiquefle2009.forumer.com/
2. Le deuxième parcours : Collocations de démarcation des verbes 
« remettre en question », « remettre en cause », « infirmer », « récuser »
3. Le troisième parcours : Collocations de démarcation des verbes 
« discuter », « relativiser », « contester », « nuancer »






• Cerner un corpus





Des outils pour l’enseignant de FLE
• Faciliter les accès
• Choisir la création ou l’utilisation
• Manipuler des interfaces simples
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